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ABSTRAK 
 
Murtini Wulan Ningsih, 2019. Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui 
Permainan Bola Pada Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Panca Kusuma Kecamatan 
Tandes Surabaya, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia  Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul 
Ulama Surabaya. Pembimbing  Muhammad Syaikhon, S. HI,.M. HI. 
         
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rendahnya kemampuan anak dalam 
berhitung. Untuk mengatasi itu, maka perlu adanya tindakan kelas berupa 
permainan bola. Permainan bola merupakan salah satu permainan yang dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah permainan bola dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
pada anak 3-4 tahun di PPT Panca Kusuma kecamatan Tandes Surabaya. 
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek penelitian 
anak usia 3-4 tahun di PPT Panca Kusuma Surabaya yang berjumlah 12 anak, 
yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif. Indikator penelitian ini adalah bila kemampuan anak dalam 
berhitung mencapai ≥ 75%. 
 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berhitung anak didik kelompok B PPT 
Panca Kusuma Surabaya mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. 
kemampuan berhitung  mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada pra 
siklus memperoleh rata-rata sebesar 38,54%, pada siklus I dengan rata-rata 
presentase sebesar 57,29% dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 
presentase sebesar 79,17%. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan 
kemampuan berhitung  pada anak usia kelompok B di PPT Panca Kusuma 
Surabaya. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa permainan bola dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung pada anak usia 3-4 tahun di PPT Panca 
Kusuma kecamatan Tandes Surabaya. Disarankan kepada guru agar lebih kreatif 
memilih kegiatan pembelajaran yang akan diberikan pada anak dalam 
meningkatkan kemampuan berhitung,khusunya melalui permainan bola.  
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